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A Különbség c. kiadvány bizonyára nem ismeretlen a filozófiával foglalkozó 
olvasóközönség számára. Negyedik éve, immái hetedik alkalommal, mind tartalmában, 
mind külsőségeiben egyre magasabb színvonalon jelenik meg a filozófiai életben. 
Lapunk hetedik száma némileg megváltozott formátumban, és megújult 
szerkesztőséggel jelentkezik. Jelen számunk vezérfonala a filozófia határmezsgyéire 
vezet. A szegedi filozófia tanszék tanáraival készített interjúcsokornak éppúgy mint a 
szerzői írásoknak vezérmotívuma a XX. század végi gondolkodó ember viszonya 
magához a filozófiához mint hagyományhoz, és a filozofáláshoz mint saját személyes 
gondolkodói tevékenységének potenciális eszközéhez és teréhez. Erinek határai, 
lehetőségei, korlátai, kísértései és nem utolsósorban felelőssége jelenik meg fő 
témaként e számunk hasábjain. 
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